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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Για την κατανόηση της νεοτεκτονικής εξέλιξης της Β. Πάρνηθας πραγματοποιήθηκε λεπτομερής 
γεωλογική, τεκτονική-μορφοτεκτονική μελέτη στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης του Βοιωτικού Α­
σωπού στις βόρειες παρυφές της Πάρνηθας. Η μορφοτεκτονική ανάλυση έδωσε μια εικόνα ενός 
νέου υδρογραφικού δικτύου με επιμέρους ανωμαλίες που εστιάζονται κυρίως σε φαινόμενα "πειρα­
τείας" και απότομες κάμψεις κλάδων. Οι τοπογραφικές τομές κατά μήκος των κύριων κλάδων της 
περιοχής και ο συσχετισμός των ροδογραμμάτων διεύθυνσης των επιμέρους ρηγμάτων και κλάδων 
του δικτύου, φανερώνουν μια σαφή επιρροή του ρηξιγενούς ιστού (διεύθυνσης Α-Δ έως ΔΒΔ-ΑΝΑ) 
στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής (διεύθυνσης Α-Δ και Β-Ν), η οποία συνοδεύεται από φαινό­
μενα έντονης κατά βάθος διάβρωσης εγκάρσια στις μεγάλες νεοτεκτονικές ρηξιγενείς ζώνες. Η ση­
μαντική δεξιόστροφη συνιστώσα ολίσθησης των κύριων ρηξιγενών ζωνών Μαλακάσας - Αυλώνας 
και Ωρωπού - Μήλεσι, αλλά και των μικρότερης τάξης ρηγμάτων, έχει επηρεάσει σε σημαντικό 
βαθμό τον αλπικό τεκτονικό ιστό της περιοχής, καθορίζοντας σε ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση τη σημερινή ε­
ξάπλωση της ανωκρητιδικής επίκλυσης και αλλάζοντας τη διεύθυνση των αξόνων των πτυχών του 
φλύσχη. Η γεωγραφική τέλος κατανομή των επιφανειών επιπέδωσης, σε συνδυασμό με τη κλιμα­
κωτή παρουσία πλάγι ο κανονικών ρηγμάτων ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης, φανερώνουν μια σύνθετη κινη­
ματική εξέλιξη για το σύνολο των επιμέρους ρηξιτεμαχών, με κύρια χαρακτηριστικά τη σταδιακή τα­
πείνωση του ανάγλυφου προς βορρά και την ταυτόχρονη περιστροφή της ορεινής νότιας περιοχής 
προς τα ΔΒΔ και του πεδινού ΒΑ τμήματος προς τα Ν ΝΔ. 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο σύνθετος νεοτεκτονικός ρηξιγενής ιστός της βόρειας Πάρνηθας χαρακτηρίζεται από μια κλι­
μακωτή παρουσία υποπαράλληλων ρηγμάτων ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης, η οποία έχει καθορίσει σε 
σημαντικό βαθμό τη μορφή του υδρογραφικού δικτύου της ανατολικής λεκάνης του Βοιωτικού Α­
σωπού. Η σταδιακή αλλαγή της γεωμετρίας του αλπικού τεκτονικού ιστού που διαπιστώνεται κυρί­
ως στα ιζήματα της ανωκρητιδικής επίκλυσης από νότο προς βορρά και που ταυτίζεται με μια μικρή 
αλλαγή της διεύθυνσης των νεοτεκτονικών ρηγμάτων, αποτέλεσε αφορμή μιας συστηματικής μορ-
φοτεκτονικής ανάλυσης, η οποία συνδυάστηκε με μια λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση υπαί­
θρου. Η περιοχή της έρευνας εντοπίζεται 40km βόρεια της Αθήνας, με τις μορφοτεκτονικές παραμέ­
τρους να εξετάζονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής λεκάνης του Β. Ασωπού, ενώ την 
αναλυτική εργασία υπαίθρου να εστιάζεται στο κεντρικό τμήμα μεταξύ Αυλώνας - Μαλακάσας -
Μήλεσι και Συκάμινου. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο καθορισμός των επιμέρους μορφοτεκτονικών ενοτήτων 
και στη συνέχεια η νεοτεκτονική παραμόρφωση του αλπικού τεκτονικού ιστού, με κοινή συνισταμέ­
νη των δύο παραπάνω την προσέγγιση της κινηματικής και δυναμικής εξέλιξης των επιμέρους νεο­
τεκτονικών δομών της ευρύτερης περιοχής. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε: ί) 
γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1/5.000, ϋ) μορφοτεκτονική ανάλυση και μορφομετρία του 
υδρογραφικού δικτύου, των επιφανειών επιπέδωσης και της κατά βάθος διάβρωσης, με τη χρήση 
των τοπογραφικών χαρτών της Γ.Υ.Σ. κλίμ. 1/50.000, iii) καταγραφή και συστηματική γεωμετρική 
ανάλυση των επιμέρους κινηματικών δεικτών των νεοτεκτονικών δομών, ν) συνδυασμό μορφοτε-
κτονικής ανάλυσης, γεωλογικών και νεοτεκτονικών παρατηρήσεων υπαίθρου στην προσπάθεια κα­
τανόησης της νεοτεκτονικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής. 
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2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
Η περιοχή της έρευνας δομείται ως επί το πλείστον από αλπικούς σχηματισμούς της ενότητας 
της Ανατολικής Ελλάδας και συγκεκριμένα της Υποπελαγονικής, με τις μεταλπικές αποθέσεις να 
περιορίζονται στο βόρειο πεδινό τμήμα της λεκάνης του Βοιωτικού Ασωπού. Πιο συγκεκριμένα δια­
πιστώθηκε μια ασυνεχής στρωματογραφική ακολουθία (Σχ 1α), στη βάση της οποίας συναντά κα­
νείς: το σχετικά αυτόχθονο σχηματισμό της Πάρνηθας με το ηφαιστειοϊζηματογενές σύμπλεγμα του 
Περμοτριαδικού, στη συνέχεια τους δολομίτες και ασβεστόλιθους του Τριαδικολιάσιου, στους οποί­
ους επικάθεται κατά θέσεις η σχιστοψαμμιτοκερατολιθική ακολουθία του Ιουρασικού, το επωθημένο 
οφιολιθικό σύμπλεγμα, την ασυμφωνία των Ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων με την κατά θέσεις πα­
ρουσία FeNi μεταλλεύματος και τέλος την παρουσία του Παλαιοκαινικού φλύσχη που κλείνει την 
αλπική στρωματογραφική σειρά. 
Σχήμα 1. Γεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
Στον γεωλογικό χάρτη κλίμακας 1/50.000 (Σχ. 1) που παρά τις μικρές τροποποιήσεις βασίζεται 
στους χάρτες των Δούνα κ.α. (1978) και στο φύλλο ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ του ΙΓΜΕ (Κατσικάτσος 
κ.α. 1986), διαπιστώνεται ο σημαντικός ρόλος του νεοτεκτονικού ρηξιγενούς ιστού τόσο στις θέσεις 
εμφάνισης των μεταλπικών αποθέσεων όσο και στην εξάπλωση των επιμέρους αλπικών στρωμα­
τογραφιών ενοτήτων. Στην ορεινή μορφοτεκτονική ενότητα στο νότιο τμήμα του χάρτη, οι νεογενείς 
αποθέσεις περιορίζονται στα επιμέρους νεοτεκτονικά βυθίσματα των Σκούρτων, Βούτημα, Πάτημα, 
Πηγάδι Παπά διεύθυνσης περίπου Α-Δ, με την γεωλογική εικόνα να αντιστρέφεται βόρεια στην πε­
δινή μορφοτεκτονική ενότητα, όπου η παρουσία του αλπικού υποβάθρου περιορίζεται κατά μήκος 
των νεοτεκτονικών κεράτων Μύτικα, Σπηλιάς Γκουρή - Παλαιοχωρίου και Κυρήκιου όρους, διεύ­
θυνσης ΔΒΔ-ΑΝΑ έως ΒΔ-ΝΑ. Παράλληλα διαπιστώνεται η σημαντική επικράτηση των Τριαδικοϊ-
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ουρασικών ανθρακικών στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινής νότιας περιοχής, με το ηφαιστειοϊζημα-
τογενές υπόβαθρο να περιορίζεται στο νότιο αλλά κυρίως ΝΑ τμήμα κατά μήκος του επιφανειακού 
υδροκρίτη, και τους ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους να παρουσιάζουν μια χαρακτηριστική ΒΑ-ΝΔ 
εξάπλωση στο κεντρικό τμήμα. 
Το κύριο ενδιαφέρον της σύνθετης αλπικής τεκτονικής δομής, εστιάζεται: ί) στην αλλαγή της δι­
εύθυνσης των αξόνων των πτυχών του φλύσχη από ΒΒΑ-ΝΝΔ στην ορεινή περιοχή της Πάρνηθας 
(θέση Ίσωμα) σε ΑΒΑ-ΔΝΔ στο πεδινό τμήμα μεταξύ Σφενδάλης - Μαλακάσας (Χατούπης θ. 2003 
& Μαριολάκος κ.α. 2001), ϋ) στην τεκτονική αποκόλληση των Τριαδικών δολομιτικών ασβεστόλιθων 
πάνω στην αυτόχθονη ηφαιστειοϊζηματογενή ακολουθία (νότια της Μαλακάσας), iii) στη μεγάλη ε-
φίππευση των Ιουρασικών ασβεστόλιθων πάνω στο οφιολιθικό σύμπλεγμα (περιοχές Σκληρού, 
Μαυροβουνίου, Αυλώνας), η οποία χαρακτηρίζεται από αποσφηνώσεις του μαλακού υποβάθρου 
(μικρολεπιώσεις), iv) στην απευθείας τεκτονική επαφή του Παλαιοκαινικού φλύσχη με το ηφαιστειοϊ-
ζηματογενές σύμπλεγμα του Περμοτριαδικού νότια της Σφενδάλης, και ν) στην τεκτονική αποκόλ­
ληση των ρουδιστοφόρων ασβεστόλιθων πάνω σε ανθρακικά του Ιουρασικού ΝΑ της Αυλώνας. 
Πρόκειται για τρεις επιμέρους υπο-οριζόντιες τεκτονικές δομές που διακόπτουν τη συνέχεια της 
στρωματογραφικής ακολουθίας και που φαίνεται να έχουν επαναδραστηριοποιηθεί κατά το Νεογε-
νές, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από τα γεωλογικά όσο και από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
τους (παράλληλα με τον μεταλπικό ρηξιγενή ιστό). 
3 ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ 
Η λεκάνη του Βοιωτικού Ασωπού με συνολική έκταση 690 km2 περίπου και διεύθυνση ανάπτυ­
ξης περίπου Α-Δ, οριοθετείται νότια από το ορεινό σύστημα Πάρνηθας - Κιθαιρώνα, ενώ βόρεια 
συνορεύει με την λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού κατά μήκος μιας ημιορεινής λοφώδους περιοχής 
(Ψήλωμα κλπ). Ο κύριος κλάδος (6ης τάξης) που εκβάλει στο Νότιο Ευβοϊκό χαρακτηρίζεται από 
μια μέση διεύθυνση ανάπτυξης Α-Δ, η οποία γίνεται προσωρινά ΒΑ-ΝΔ σε δύο κύρια σημεία βόρεια 
του Αγίου Θωμά και δυτικά του Ωρωπού (Σχ. 2α). Η μικρή ασυμμετρία του υδρογραφικού δικτύου 
στο δυτικό τμήμα της λεκάνης και βόρεια της κύριας κοίτης, ανατολικά δίνει τη θέση της σε μια σα­
φής ασύμμετρη ανάπτυξη της επιφανειακής απορροής σχεδόν αποκλειστικά νότια του κύριου κλά­
δου, με την ανάπτυξη των επιμέρους παραποτάμων 5ης τάξης Μπιθοσακούλι και Κουκίστρα. 
Στη μορφομετρία των επιμέρους υπολεκανών 5ης τάξης για το ανατολικό τμήμα της λεκάνης 
του Ασωπού και σύμφωνα με τους Keller & Pinter 2001, έγινε: i) ανάλυση του Τοπογραφικού Ανά­
γλυφου (Hypsometric Integral) απ' όπου κατασκευάστηκαν η υψομετρική καμπύλη και η καμπύλη 
κατανομής εμβαδού - απόλυτου υψομέτρου, ϋ) ταξινόμηση κατά Strahler (1957) και Horton (1945), 
iii) υπολογισμός των Δεικτών Ασυμμετρίας (AF) και Εγκάρσιας Τοπογραφικής Συμμετρίας (Τ), iv) 
κατασκευή τοπογραφικών τομών κατά μήκος των κύριων κλάδων και υπολογισμός του ρυθμού με­
ταβολής της κλίσης (Stream Length - Gradient Index), ν) κατασκευή ροδογραμμάτων διεύθυνσης 
κλάδων της επιφανειακής απορροής και vi) κατασκευή χάρτη μορφολογικών κλίσεων. 
Το ροδόγραμμα διεύθυνσης κλάδων έδωσε ένα τυπικό υδρογραφικό δίκτυο ορθογώνιου τύπου 
για το ρέμα Μπιθοσακούλι με διεύθυνση κλάδων Β-Ν και Α-Δ αντίστοιχα, γεγονός που εν μέρει δια­
πιστώθηκε και για το ρέμα Κουκίστρα, όπου κυρίως στο βόρειο πεδινό τμήμα επικρατούν οι κλάδοι 
ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης. Η υψομετρική καμπύλη όσο και η καμπύλη εμβαδού - απόλυτου υψομέτρου, 
έδειξαν στάδιο ωρίμανσης για την λεκάνη του Κουκίστρα και τυπικό στάδιο νεότητας - αναγέννησης 
για την λεκάνη του ρέματος Μπιθοσακούλι (Σχ. 2β). Η ιδιομορφία ωστόσο της καμπύλης εμβαδού -
απόλυτου υψομέτρου για την ανατολική λεκάνη του Κουκίστρα, μαρτυρά μια πιο σύνθετη περίπτω­
ση που οφείλεται στην παρουσία του ρέματος Βυρού, το οποίο έχει στραφεί προς τα δυτικά έχοντας 
ενσωματωθεί στη λεκάνη 5ης τάξης, αποτέλεσμα φαινόμενου «πειρατείας» μεταξύ γειτονικών λεκα­
νών το οποίο οφείλεται σε τεκτονικά αίτια και στη σημαντική ανύψωση της ανατολικής περιοχής. 
Ανάλογη εικόνα διαφορικής ανύψωσης προέκυψε και από τις τομές κατά μήκος των κύριων 
κλάδων των παραπάνω λεκανών 5ης τάξης, όπου υπολογίστηκε παράλληλα και ο επιμέρους δεί­
κτης του ρυθμού μεταβολής της κλίσης (SL). Από τις 2 ενδεικτικές μηκοτομές που παρουσιάζονται 
των παραποτάμων του Κουκίστρα, διακρίνεται τόσο η σημαντική κατακόρυφη μετατόπιση των κοι­
τών στη θέση της μεγάλης περιθωριακής ζώνης Σφενδάλης - Αυλώνας, όσο και οι επιμέρους μετα­
τοπίσεις (knick points) στις θέσεις των μικρότερης τάξης υποπαράλληλων ρηξιγενών ζωνών διεύ­
θυνσης ΔΒΔ-ΑΝΑ (Σχ. 2γ). 
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Σχήμα 2. Μορφοτεκτονική ανάλυση ανατολικής λεκάνης Βοιωτικού Ασωττού. 
Παράλληλα γίνεται αισθητή η σταδιακή μείωση της μέσης κλίσης του τοπογραφικού ανάγλυφου 
από τα ανατολικά προς τα δυτικά (μεγαλύτεροι ρυθμοί ανύψωσης ανατολικά), γεγονός που ενισχύ-
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εται και από την έντονη κατά βάθος διάβρωση, η οποία εντοπίζεται σχεδόν σε όλο το μήκος των 
ρεμάτων Βυρού και Κουκίστρα ανατολικά, ενώ φαίνεται να περιορίζεται σημαντικά στα δυτικά, κυ­
ρίως στο νότιο τμήμα της λεκάνης του ρέματος Μπιθοσακούλι (Σχ. 2γ). Μεγάλη ασυμμετρία οπότε 
και σημαντική διαφορική ανύψωση για την περιοχή, έδωσαν και οι δείκτες ασυμμετρίας AF και ε­
γκάρσιας τοπογραφικής συμμετρίας T. Η σημαντική ανύψωση του ανατολικού τμήματος που συνε­
πάγεται στρέψη της ευρύτερης περιοχής προς τα ΔΒΔ, αποτυπώθηκε καθαρά στην έντονη ασυμμε­
τρία της ανατολικής λεκάνης του Κουκίστρα, όπου υπολογίστηκαν οι παράγοντες AF=78,7% και 
Τ=0,77 με αζιμούθιο μετατόπισης τις 302°, όταν αντίστοιχα για την δυτική λεκάνη του ρέματος Μπι­
θοσακούλι ήταν μόλις AF=46,6% και Τ=0,39 με μέση φορά μετατόπισης τις 274°. 
Σχήμα 3. Τρισδιάστατη δορυφορική απεικόνιση της βόρειας Πάρνηθας με την γεωγραφική κατανομή και τις με­
ταβολές του απόλυτου υψομέτρου των επιφανειών επιπέδωσης. 
Εξετάζοντας τις επιφάνειες επιπέδωσης των ανωμειοκαινικών λιμναίων αποθέσεων, διαπιστώ­
νεται μια ΔΒΔ-ΑΝΑ γεωμετρία ανάπτυξης, σαφώς επηρεασμένη από το νεοτεκτονικό ρηξιγενή ιστό 
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(Σχ. 3α). Στο ορεινό νότιο τμήμα της ευρύτερης περιοχής (θέση Βούτημα), χαρακτηρίζονται από μια 
σταδιακή μείωση του απόλυτου υψομέτρου από τα ανατολικά προς τα δυτικά και μέχρι την περιοχή 
της κύριας κοίτης του Ασωπού, δυτικά του χωριού Άγ. Θωμάς. Στην ίδια περιοχή διαπιστώνεται 
παράλληλα μια μεγαλύτερη και πιο απότομη μεταβολή του απόλυτου υψομέτρου των νεογενών με 
φορά από νότο προς βορρά και εγκάρσια στην κλιμακωτή παρουσία των υποπαράλληλων ρηξιγε-
νών δομών διεύθυνσης ΔΒΔ-ΑΝΑ, αποτέλεσμα της κινηματικής εξέλιξης των επιμέρους δομών κα­
τά το Νεογενές, η κατακόρυφη μετατόπιση των οποίων φτάνει τα 100 με 150 μέτρα. Λιγότερο σαφή 
αλλά ανάλογη μεταβολή εντοπίζεται επίσης και στο ΒΑ ημιπεδινό τμήμα της Σπηλιάς Γκουρή, όπου 
εκτός από τη σταδιακή μείωση του απόλυτου υψομέτρου των νεογενών από τα ΑΝΑ προς τα ΔΒΔ, 
παρατηρείται μια απότομη κατακόρυφη μεταβολή από νότο προς βορά της τάξης των 150 μέτρων, 
αποτέλεσμα της ενεργούς κινηματικής εξέλιξης της ρηξιγενούς ζώνης Μήλεσι - Ωρωπού, ΑΝΑ -
ΔΒΔ διεύθυνσης. Παρόμοια εικόνα δίνουν και οι επιφάνειες επιπέδωσης των ανωκρητιδικών ασβε­
στόλιθων, η λιγότερο διακριτή γεωμετρία ανάπτυξης των οποίων, ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης, επίσης 
καθορίζεται από τον υφιστάμενο ρηξιγενή ιστό (Σχ. 3β). Οι επιφάνειες που αναπτύσσονται στο ίδιο 
ρηξιτέμαχος στην νότια ορεινή μορφοτεκτονική ενότητα (θέσεις Ίσωμα - Σκύμη), παρουσιάζουν μια 
σταδιακή μείωση του απόλυτου υψομέτρου από τα ΑΝΑ προς τα ΔΒΔ. Ταυτόχρονα είναι χαρακτη­
ριστική και η κλιμακωτή μορφολογική ταπείνωση τους από τα ΝΔ προς τα ΒΑ, αποτέλεσμα της 
δράσης των επιμέρους υποπαράλληλων ρηξιγενών δομών ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης. Οι κατακόρυφες 
μεταβολές τις τάξης των 200 μέτρων που εντοπίζονται στο ανατολικό τμήμα της ορεινής περιοχής, 
στην περιοχή της Σφενδάλης και λόγω της ρηξιγενούς ζώνης Αυλώνας - Σφενδάλης ξεπερνούν τα 
400 μέτρα, ένδειξη της σημαντικής κατακόρυφης μετατόπισης. 
4 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΡΗΞΙΓΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣ 
Στον χάρτη του νεοτεκτονικού ρηξιγενούς ιστού (Σχ. 4), όπως προέκυψε από τους υφιστάμε­
νους χάρτες του ΙΓΜΕ, των Δούνα κ.α. 1978 και Μέττου Α (1992) με τροποποιήσεις, διαπιστώνει 
κανείς τρεις επιμέρους ομάδες ρηγμάτων με σαφή χωρική κατανομή, η διεύθυνση των οποίων είναι: 
i) Α-Δ έως ΔΒΔ-ΑΝΑ για το νότιο ορεινό τμήμα της περιοχής, ϋ) ΒΔ-ΝΑ για το δυτικό και βόρειο 
τμήμα της πεδινής περιοχής και iii) ΔΝΔ-ΑΒΑ για έναν μικρό αριθμό ρηγμάτων στο κεντρικό τμήμα. 
Στα ροδογράμματα διεύθυνσης ρηξιγενούς ιστού και ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου για το ανα­
τολικό τμήμα της λεκάνης του Β. Ασωπού, διακρίνεται ο άμεσος ρόλος της νεοτεκτονικής παρα­
μόρφωσης στην επιφανειακή απορροή, με την επικράτηση των κλάδων διεύθυνσης Β-Ν έως ΒΒΑ-
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ΝΝΔ να καθορίζεται από την εγκάρσια ανάπτυξη των τεκτονικών δομών διεύθυνσης Α-Δ έως ΔΒΔ-
ΑΝΑ. Παράλληλα για το ανατολικό τμήμα διαπιστώνεται μια σταδιακή αλλαγή της διεύθυνσης των 
ρηγμάτων από Α-Δ σε ΒΔ-ΝΑ και όσο κινούμαστε από νότο προς βορρά, αντίστοιχη με αυτή των 
αξόνων των πτυχών του φλύσχη από ΒΒΑ-ΝΝΔ σε ΑΒΑ-ΔΝΔ, γεγονός που δηλώνει ταυτόχρονα 
με την δυναμική νεοτεκτονική εξέλιξη και μια αλλαγή της γεωμετρίας των νεοτεκτονικών και αλπι­
κών δομών, αποτέλεσμα ενός σύνθετου κινηματικού καθεστώτος με περιστροφές ρηξιτεμαχών γύ­
ρω από κατακόρυφο άξονα (Παπανικολάου κ.α. 1988, Παπανικολάου & Λόζιος 1990). 
Σχήμα 5. Νεοτεκτονικός χάρτης της στενής περιοχής 
Από την λεπτομερή νεοτεκτονική χαρτογράφηση της ανατολικής περιοχής, διαπιστώθηκε ο χα­
ρακτήρας των κύριων ρηξιγενών ζωνών Αυλώνας - Σφενδάλης και Μίλεση - Ωρωπού αλλά και των 
επιμέρους μικρότερων νεοτεκτονικών δομών (Σχ. 5). Η μεγάλη ρηξιγενής ζώνη Σφενδάλης - Αυλώ­
νας οριοθετεί την ορεινή από την πεδινή μορφοτεκτονική ενότητα με ρήγματα διεύθυνσης Α-Δ έως 
ΔΝΔ-ΑΒΑ (607355° & 507345°), τα οποία στα δυτικά παρουσιάζουν κλιμακωτή διάταξη με αντί­
στοιχες δομές ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης (457055°). Οι γραμμές ολίσθησης με εξαίρεση την παλιά κατο­
πτρική επιφάνεια στην περιοχή της Σφενδάλης, δείχνουν ένα σαφή και κοινό πλαγιοκανονικό - δε­
ξιόστροφο κινηματικό χαρακτήρα, κάτι που απαντάται βορειότερα τόσο στο βόρειο περιθώριο του 
λόφου Μύτικα, όσο και στις μικρότερης τάξης νεοτεκτονικές εξάρσεις του πεδινού τμήματος. Η ρηξι-
γενής επαφή των ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων με τις μεταλπικές αποθέσεις στο ΒΔ περιθώριο του 
Μύτικα, έχει στοιχεία 657326° με μια χαρακτηριστική πλαγιοκανονική δεξιόστροφη συνιστώσα ολί­
σθησης (γραμμές προστριβής 507006°). Μελετώντας τις κατοπτρικές επιφάνειες των ρηγμάτων του 
βόρειου περιθωρίου με στοιχεία 607005° και γραμμές ολίσθησης 447010°, διαπιστώθηκε ο ίδιος 
κινηματικός χαρακτήρας με το παραπάνω γειτονικό ρήγμα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, γεγονός που ανα­
δεικνύει ίδιο κινηματικό καθεστώς. Ανάλογη εικόνα προέκυψε στο νότιο και στο βόρειο περιθώριο 
του νεοτεκτονικού κέρατος Παλιοχωρίου - Μαυροβουνίου, στην επαφή Ιουρασικών ανθρακικών και 
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οφιολίθων με νεογενή, όπου εντοπίστηκαν τεκτονικές επιφάνειες με στοιχεία 457216° και 707338° 
οι κινηματικοί δείκτες των οποίων (357248° και 457053° αντίστοιχα) έδωσαν επίσης μια σημαντική 
δεξιόστροφη πλαγιοκανονική συνιστώσα ολίσθησης. 
Ανάλογης τάξης νεοτεκτονικό περιθώριο με αυτό της Αυλώνας - Σφενδάλης, φαίνεται να αποτε­
λεί και η ρηξιγενής ζώνη Μήλεσι - Ωρωπού. Η επώθηση των οφιολίθων πάνω στους ασβεστόλι­
θους του Λιάσιου που απαντάται στο βόρειο περιθώριο του ρηξιτεμάχους της Σπηλιάς Γκουρή, έχει 
ενεργοποιηθεί κατά το Νεογενές με μια σημαντική πλαγιοκανονική συνιστώσα ολίσθησης. Η ΔΒΔ-
ΑΝΑ διεύθυνση της (457014°) σταματά στο ΒΑ τμήμα του περιθωρίου και κόβεται από νεότερη τε­
κτονική δομή ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης στην επαφή Ιουρασικών ασβεστόλιθων με νεογενή (477055°). Η 
αλλαγή αυτή της διεύθυνσης των νεότερων δομών, διαπιστώθηκε και στο εσωτερικό των μεταλπι-
κών αποθέσεων κατά μήκος του ρέματος της Μαυροσουβάλας (βόρεια του Μήλεσι). Κανονικές 
διαρρήξεις στις Ανω-Μειοκαινικές μάργες και ασβεστομάργες με διεύθυνση περίπου Α-Δ, δίνουν 
την θέση τους σε ρήγματα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης (707034°) τα οποία φέρνουν σε επαφή τις λιμναίες 
αποθέσεις με τα υπερκείμενα χερσαία και ποταμοχερσαία ιζήματα του Πλειόκαινου. 
5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συνοψίζοντας τα νεοτεκτονικό και γεωλογικά στοιχεία υπαίθρου, διαπιστώνουμε δύο κύριες 
μορφοτεκτονικές ενότητες 1 η ς τάξης: ί) της ορεινής Πάρνηθας και ϋ) της πεδινής λεκάνης του ανατο­
λικού Β. Ασωπού, οι οποίες διαχωρίζονται από τη μεγάλη ρηξιγενή ζώνη Σφενδάλης - Αυλώνας 
(ΡΖΣΑ), σημαντικής δεξιόστροφης συνιστώσας ολίσθησης (Σχ. 6). 
Σχήμα 6. Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση της γεωλογίας στην ανατολική λεκάνη του Β. Ασωπού 
Στην ορεινή μορφοτεκτονική ενότητα διακρίνεται μια κλιμακωτή παρουσία υποπαράλληλων 
ρηγμάτων διεύθυνσης Α-Δ, τα οποία διαμορφώνουν επιμέρους τεκτονικά μπλοκ (τάφρους και κέρα­
τα), κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η σταδιακή υψομετρική ταπείνωση προς τα ΒΒΑ. Η πε­
δινή μορφοτεκτονική ενότητα ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης, χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία υ­
ποπαράλληλων τεκτονικών κεράτων. Η μεγάλη ρηξιγενή ζώνη Μήλεσι - Ωρωπού (ΡΖΜΩ), που 
αποτελεί το βόρειο περιθώριο του τεκτονικού κέρατος Σπηλιάς Γκουρή - Μαυροβουνίου και που ε­
πίσης χαρακτηρίζεται από μια σημαντική οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης, διαχωρίζει το πεδινό 
τμήμα σε δύο επιμέρους ρηξιτεμάχη 2ης τάξης: ί) στο νότιο με τις μικρότερες παράλληλες νεοτεκτο-
νικές δομές του Μύτικα και του Κηρύκιου όρους και ϋ) στο βόρειο παραθαλάσσιο τμήμα της Σκάλας 
Ωρωπού - Χαλκουτσίου, το βόρειο ρηξιγενές περιθώριο του οποίου έχει εντοπιστεί στον υποθα­
λάσσιο χώρο του Ν. Ευβοϊκού (Περισοράτης κ.α. 1989, Παπανικολάου κ.α. 1989). 
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Ο συνδυασμός των μορφομετρικών και μορφοτεκτονικών δεδομένων με τα γεωλογικά και τε­
κτονικά στοιχεία υπαίθρου, δείχνει τα ακόλουθα: ΐ) την ασυμμετρία του υδρογραφικού δικτύου κυ­
ρίως στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης του Β. Ασωπού (ρ. Κουκίστρα), ϋ) τις μεταβολές του απόλυ­
του υψομέτρου των επιφανειών επιπέδωσης τόσο στα νεογενή όσο και στα ανωκρητιδικά ιζήματα 
με χαρακτηριστική μείωση του υψομέτρου προς τα ΔΒΔ στο ορεινό τμήμα και προς τα ΝΝΔ στο ΒΑ 
πεδινό τμήμα της ευρύτερης περιοχής, in) την έντονη κατά βάθος διάβρωση σε συνδυασμό και με 
τις γραμμικές μορφολογικές ασυνέχειες σαφώς πιο ανεπτυγμένες στην ανατολική περιοχή, ίν) τη 
χαρακτηριστική παρουσία του αλπικού ηφαιστειοϊζηματογενούς υποβάθρου στα ανατολικά που 
σχετίζεται και με την χαρακτηριστική τεκτονική αποκόλληση του φλύσχη και των ανωκρητιδικών 
ασβεστόλιθων. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια εικόνα, η κινηματική εξέλιξη της οποίας μπορεί να 
αναλυθεί: ί) στη διαφορική ανύψωση της ορεινής μορφοτεκτονικής ενότητας, η οποία ταυτίζεται με 
μια περιστροφή προς τα ΔΒΔ γύρω από οριζόντιο άξονα ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνσης, ϋ) στις περιστρο­
φές των τεκτονικών ρηξιτεμαχών μικρότερης τάξης προς τα ΝΝΔ, τόσο για το ορεινό όσο κυρίως 
για το πεδινό ΒΑ τμήμα της περιοχής, iii) στο σύνθετο χαρακτήρα των πλαγιοκανονικών ρηγμάτων 
σημαντικής δεξιόστροφης συνιστώσας ολίσθησης. 
Σχήμα 7. Ψηφιακή τρισδιάστατη δορυφορική απεικόνιση της ανατολικής λεκάνης του Β. Ασωπού. 
Φαίνεται λοιπόν ότι ο καθολικός πλαγιοκανονικός χαρακτήρας της ολίσθησης που συνδυάζεται 
με ένα σύνθετο καθεστώς διαφορικής ανύψωσης - περιστροφής των επιμέρους ρηξιτεμαχών 1 η ς 
και 2ης τάξης, οφείλεται σε ένα διεφελκυστικό εντατικό πεδίο, η διάτμηση του οποίου γίνεται σε διεύ­
θυνση περίπου Α-Δ, συνοδευόμενο και από ένα ζεύγος αντίρροπων δυνάμεων περιστροφικού χα­
ρακτήρα (Σχ. 7). Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι η ανατολική λεκάνη του Β. Ασωπού αποτελεί τμήμα 
ενός ενεργού νεοτεκτονικού περιθωρίου, η κινηματική και δυναμική διαχρονική εξέλιξη του οποίου 
έχει αποτυπωθεί στις επιμέρους μορφοτεκτονικές ενότητες τόσο της ορεινής περιοχής της Πάρνη­
θας όσο και της πεδινής λεκάνης του Ασωπού. Μπορεί η σημερινή σεισμική δραστηριότητα να ε­
ντοπίζεται κυρίως στο υποθαλάσσιο χώρο του Ν. Ευβοϊκού, η παραμόρφωση ωστόσο φαίνεται ότι 
γίνεται όχι μόνο στον Ν. Ευβοϊκό αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Αττικο-Βοιωτίας, γεγονός που 
έχει διαπιστωθεί από πρόσφατες γεωδαιτικές' παρατηρήσεις (Billiris et al 2002), εντασσόμενη στο 
ευρύτερο νεοτεκτονικό καθεστώς του κεντρικού Αιγαίου (Goldsworthy et al 2002). 
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ABSTRACT 
NEOTECTONIC DEFORMATION OF NORTH PARNIS 
Chatoupis Th. and Fountoulis I. 
Department of Dynamic Tectonic and Applied Geology, School of Geology, National and 
Kapodistrian University of Athens, 15784, Athens, fountoulis@geol.uoa.gr 
The morphotectonic analysis in the eastern part of Biotic Asopos river catchment, results to an 
explicit picture of a new drainage network with individual abnormalities that are focused mainly in 
phenomena of "piracy" and abrupt knick points. Topographic sections along the main streams and 
correlation between rose diagrams of faults and stream network reveal an influence of the drainage 
network (E-W and N-S direction) from the active tectonic structure of E-W to WNW-ESE direction, 
which is accompanied by phenomena of intense depth erosion transversely to the main active tec­
tonic faults. The important dextral slip component of the main active fault zones (Sfendali-Avlona 
and Milesi-Oropos) has influenced the alpine tectonic structure, determining the current NE-SW 
spread of Upper Cretaceous limestones and changing the direction of flysch axes from NNE-SSW 
in mountainous Parnis area to ENE-WSW in the flat area of Malakasa. The distribution of planation 
surfaces in combination with the presence of en echelon oblique slip faults of WNW-ESE direction, 
reveal a complex kinematic evolution, with main characteristics the progressive rotation of tectonic 
blocks to the WNW for the mountainous south area and to the SSW for the NE area of low relief. 
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